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DE3CREDTOS
Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante jefe del Servicio
ante don Ramón Ozámiz y Lastra, en relevo del
al, que pasa a otro destino.
Así lo dispongo por el- presente Decreto, dado
narenta y seis.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
■
de Personal del Ministerio de Marina al Vicealmi
de igual empleo don Cristóbal Gonziález-Aller y Ace
en Mp.drid a veinte de diciembre de mil novecientos
ORd IME 1\TMS
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
ÉRANCISCO FRANCO
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante, y pasa
" desem.periar el cargo de Ayudante personal del,
" General Auditor de la Armada, Consejero del 'Con
sejo Supremo de Justicia Militar, Excmo. Sr. D. Je
sús de ,Cora y Lira, el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Enrique Fernández de Mesa y Montijano.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe de la ju
risdicción 'Central e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Se dispone que los Capitanes de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
expresan:
D. Antonio Lerma Gurtubay. De la Escuela Na
val Militar, al Tercio del Norte.
D. José Cereza Oliván.—De la Escuela Naval Mi
litar, al Tercio de Baleares.
D. Justo González Olaberri.—De la Escuela Na
val Militar, al Tercio del Norte:
Estos destinos se confiefen con carácter forzoso.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
xcrnos. Sres. Capitán General del Departan-lel-al)
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares e Inspector
General de Infantería de Marina.
sDestinos.—Cesa en el Tercio de Baleares, y pasa
destinado al Batallón dei Ministerio, el Capitán de
Infantería de Marina D. Rafael Sanz Mozas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, -Comandante General de la Base Naval
de Baleares e Inspector General de Infantería de
Marina.
Cesa en el Tercio del Norte, y pasa destinadu
al Cuartel de Marinería de la Escuela Naval Mili
tar, el Capitán de Infantería de Marina D. César
Otero Valcárcel.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
1Vladrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro" del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Se nombra Ayudante personal del General de
Brigada del Cuerpo de Máquinas de la Armada
Excmo. Sr. D. José Albarrán Pardo, al 'Capitán de
Infantería de Marina D. Antonio Tufión Cruz, que
cesa en las Fuerzas afectas a la Base Naval de Ca
nanas.
Madrid. 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante General
de la Base Naval de Canarias, Almirante jefe 'de
la jurisdicción Central e Inspector General de In
fantería de Marina.
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Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
los Músicos de segunda clase que a continuación se
relacionan cesen en. sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan:
D. Ámadeo Miguel Corbi Ruiz. De la Escuadra,
al Tercia de Baleares.
D. Francisco 'García Santisteban.—Del Tercio de
Baleares a la Escuadra.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de, la Escuadra, Contralmirante 'Comandante Ge
neral de la Base Naval de .Baleares e Inspector
,
General de Infantería de Marina.
Bandas de Cornet.as y Tantbore;s.---.-Destinos.—Se
dispone que el Cabo segundo de•Banda, Esteban Ra
mírez García cese en el Batallón. del Ministerio y
embarque en el crucera Galicia.
.Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante ‘Comandante General de la
Escuadra e Inspector General de Infantería de
Marina.
Permutas.—Se concede la permuta solicitada pol
los Maestros de Banda D. José Torres Roig y don
Pedro Villar Moreno, pasando, el primero, al Ter
cio de Levante, y el segundo, al de Balearas..
Madrid, 27 de dicieMbre de 1946.
REGALADO
•
-
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento IVIarítimo de 'Cartagena, Contralrniran
te .Comandante. General de la Base Naval de Ba
leares e Inspector General de Infantería de Ma
rina:,
/
Ingres,o definitiva .en el Cuerpo are Suboficiales.—
Como comprendidos en el punto tercero de Ja Or
den ministerial de 20 (le mayo de 1945 (D. O. nú
mero y de acuerdo con lo informado' por el
Estado. Mayor de. la 'Armada y la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se dispone el ingreso
definitivo en dicho Cuefpo, con antigüedad de 26 de
noviembre de 1940,. de los Brigadas de Infantería
de Marina que _a continuación se relacionan, los cua
les no podrán obtener nuevos asc'ensos y sólo ocu
parán destinos de embarco cuando las necesidades
del servicio lo requieran:
e
•
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José Barranco González.
Francisco Girón Soto.
Timoteo Gutiérrez Rivera.
Adolfo Ruiz Arriaga.
Antonio TojeiroiCebreiro.
Juan Carmona López.
Rafael Gómez Mariscal.
Juan Bustillo Halcón.
Manuel Morales Martín.
José A. García Martínez.
José Martínez Illán.
Manuel Vera Martínez.
Antonio Medina Espinosa.
Manuel González Ramírez.
Jüan L. Gil González.
Francisco Rueda García.
Salvador 'Cabeza Valle.
José González Santandréu.
Pedro Martínez Navarro.
José Páez Jiménez.
Agustín .Morera Mufíoz.
Andrés Martínez Vázquez.
Ignacio Romero Velasco.
José Cuéllar Garfia.
Madrid, 27 de cliiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
.Caudillo, Cádiz y ,Cartagena, Comandantes Gene
rales de las Bases- Navales de Balgres y Cana
rias, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Ingreso definitivo en. el Cuerpo de Suboficiales.
Por 'haber sido declarados "aptos" en el curso pi
fesional y en el de •unificación, determinados
Ordenes ministeriales de 20 de 'mayo de 1945 (D:
RIO OFICIAL número 116) y 19 de octubre últii
(Dt. ,O.,,núm. 235),- y de acuerdo con lo iliforma
por. el Estado Mayor de la Armada y la Junta P
.manente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
ingreso, definitivo, en dicho Cuerpo, C011 antigüeC
de 26 de noviembre de 1940, de los Sargentos de
tantería de Marina .que a continuación se relac
los que pasan a formar parte de la $ecciót
que .se refiere el artículo 43 del Decreto de 31
julio de 19.10 (D. O. núsn. 187):.
D. • José Blanco Reina. •
D. André's Molina Domínguez."
D. Lucas 'Morales Díaz.
• Pedro García Blanco.
D. Hilario Elvira Ruiz..
D. Salvador Suárez Domínguez.
•••••■•••
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D. Manuel Escobar Ruiz.
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D. Manuel Vázquez Mendoza.
José Muñoz Sánchez.
'Calixto Jordán Martínez.
Augusto González y Gil de Avalle.
Jaime Llaneras Luis.
Andrés Real Arce.
Manuel Ferreiro Galán.
Antonio Segunda Anclrade.
Antonio Veiga. García.
Gonzalo García Palomero.
Felipe Rodríguez de la Rosa.
Manuel Doval Iglesias.
Benilde Ferro Rey.
Vicente Mayáns S.erra.
Nazario de la Torre Fernández.
Gabriel Torréns Vanrell.
Manuel Cuamaño Vara. -
Francisco Sánchez Brenes.
Manuel Pardo Fernández.
Antonio J. Abeledo
Luis Rodríguez Hernández.
Juan_Móntilla Bernal.
Juan Llull Llull.
Francisco Miguel Cursach.
Fernando Rosales Reina.
Enrique Alvarez. Vodríguez.
José Rojano Cueto.
Víctor Abeal Pena.
Jerónimo. Rodríguez López.
Víctor García del Alma..
Belisario Sixto González.
D.
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Madrid, , 27 de diciembre de 1946..
REGALADO
a Excmos. Sres. -Almirantes 'Capitanes Generales de
las Departamentos, Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y- Cartagena, Comandantes Gene
rales de las Bases Navales de Baleares y Cana
rias, Almirante Jefe de la Jurisdicción •entral,-
General Jefe Supei-ior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios económicos reglamentarios, al personal de In
fantería de Marina que a continuación se relaciona,
clasificándolo en, el período que al frente de cadt
uno se indica y a partir de la fecha- que se expresa
Cabos primeras, no Esp(cíalistas,
Gerardo Pita Lago.—Del crucero Canarias.—Vn
tercer reenganche, por cuatro años, desde el chía. ." de
noviembre de 1946..
Manuel Gómez Casal —Del Tercio del Norte.--
En tercer reeáganche, por cuatro arios,
22, de agosto de 1946.
Cabo primero de Banda.
desde el dia
Antonio Gutiérrez Torty.—Del crucero Galicia.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde el
día 4 de septiembre de 1946.
Músicds de tercera' clase.
Manuel Hermida Rodríguez.—De la Escuadra.
En cuarto período, por-cuatro arios, a partir del día
II de* noviembre -de 1946; sin derecho a beneficios
económicos por disfrutar los .de Sargento.
José María García Salido.—Del Tercio del Norte.
En primer 'reenganche, por cuatro años, desde el
día 19 deenero de 1947.
Cabo. segundo no Especialista,.
•
Antonio Román Villegas.—Del Tercio del Sir.
En enganche voluntario, por dos años y diecisiete
días, a partir del días 24 de octubre de 1946.
Corneta.
Alfonso Liméns Iglesias.—Del minador Vulcano.
En primer reenganche, por cuatro años, desde el
día 21 de enero de 1947.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz v Cartagena, -Vicealmirante Co,
mandante General de Escuadra, General jefe
Superior -de 'Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
D.estinos.—Se dispone -pasen, con carácter forzoso
v urgente, a la Escuela Naval Militar, para desem
peflar el cometido que al frente de cada uno se in
dica, los Tenientes de Navío que a continuación se
- relacionan :
D. Francisco de la Rocha y Mille, Profesor de
Flitoria Marítima.
(E) • don Alvaro Fontanals Barón, Profesor de
.N.nálisis Matemático.,
(A) don José María Moréu Curvera, Comandante
de Brigada.
(T) don Carlos de Corral y de Olivar, Coman
dante -de Brigada.
••■••-
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El primero de los Oficiales citados desempeñará
también la segunda 'Cornandancia del destructor
Lazaga, en relevo del Teniente de Navío. (A) don
Miguel Romero Moreno, propuesto para otro destino.'
Madrid, 27 de diciembre de .1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos d'e Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante jefe. del Servicio de
.Personal.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales que a
continuación se relaciopan pasen a los destinos que
se indican, en los que deberán presentarse el día 15
del próximo mes de enero:
Teniente de Náví9 (S) ¿Ion Pedro Aznar Ardois.—
A la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos, con
carácter forzoSo\ a efectos administrativos.
Teniente.. de. Navío D. Enrique Golmayo Cifuen
tes.—A la, Escuadra, con carácter forzoso a: todos
los efectos.
Teniente de Navío (S) don 'Cristóbal González
Aller Balseyro.—Al buque-escliela Galatea, con ca
rácter forzoso a efectos administrativos.
Teniente de Navío,D. Adolfo Contreras Sánchez.
A la Escuedra, con carácter forzoso a efectos admi
nistrativos,.
- Teniente de Navío (A) don Ricardo Mínguez
Suárez-Inclán.—Al minador Júpiter,. con carácter
forzoso a efectos administrativos.
,
Teniente de Navío D. Gabino.Aranda Carranzá.—
Al cañonero Cánovas de! Castillo, con carácter for
zoso a efectos' administrativos.
Alférez de Navío D. Antonio'Guillén Ferre.—Al
minador Marte, con carácter forzoso a efectos ad
ministrativos.
'Alfrez de -.'avío D. Antonio Urcelav Rodrí
guez.--LAl. cañodero Pizao.(o, con carácter forzoso a
efectos _administrativos.
Alférez de Navío D. jesús Sa,Igado Alba.—A!
minador Neptuno,--con carácter forzoso a efectos ad
ministrativos.
Alférez de Navío D. -Miguel Martín de Oliva v
Rey.—Al dragaminas Lérez, con carácter forzoso a
todos los efectos.
Alférez de Navío D. José María González-Ma
drofio y Simón Altuna.—Al destructor Almirante
Miranda, con carácter forzoso a efectos administrii
tivos:
Alférez de Navío D. Luis Vial Vial.—A la Se
unda Flotilla de Destructores, con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Alférez de Navío D. josé Molla Maestre.—Al cm
cera Miguel de Cervantes, con carácter forzoso a
todos los eftctos.
Alférez de Navío D. Ricardo Vallespín Rodell.
A' la Segunda Flotilla de Destructores. con carácter
forzoso a todos-los efectos.
. Alférez de Navío.' D. Francisco Astray Orus.---
Al crucero Méndez, Núñez, con carácter forzoso a -
efectos administrativos.
•
Alférez de Navío D. Isidro Fontenlá Roji.—A la
Escuadra, con carácter' forzoso a efectos adminis
trativos.
¡Alférez de Navío D. 'Carlos Dahl Bonet.—A la
Escuadra; con carácter forzoso a todos los efectos.
Alférez de Navío D. José Fernández Cevinuda
Escandón.—Al dragaminas Guadalete, con carácter
forzoso a todos los efectos.
Alférez de Navío D. José M. Paredes Oueved
A la Escuadra, con carácter •forzoso a todos
efectos.
Alférez de Navío D. -Francisco Morales Beld
Al minador Neptuno. con carácter forzoso a efe
administrativos.
Alférez de *Navío D. Federico Fernández Mu
la Escuadra, con carácter forzoso a todos
efectos.
Alférez de Navío. D. Antonio Valles Suárez-:
,1
nos.—Al dragaminas Nervión, con carácter for;
a 4efectos administrativos.
Alférez de Navío D. Evaristo Llanos Hilla.-
destructor Churruca, con carácter forzoso a efe
administrativos.
Alférez de Navío D. Rafael de Heras Antón.-
destructor Almirante Miranda, con carácter for;
a todos los efectos.
Alférez (le Navío D. , Flórez Herr
dez.—Al destructor Mina, con carácter forzos
efectos administrativos.
Alférez de 'Navío D. Angel de Mandalúni
Uriarte.—Al minador Tritón, con carácter for;
a efectos administrativos.
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Alférez de Navío D. Emilio Nieto Riobó.
Escuadra, con carácter forzoso
trativos`.
Alféréz
Escuadra,
tivos.
\l férez
Escuadra,
trativos.
Alférez de Navío D. Edmiindo Fraga. Ferrein
A la Escuadra, con carácter forzoso a efectos
ministrativos.
Alférez de Navío D. Joaquín Díaz jáudenes.
la Escuadra. con carácter forzoso a efectos ac
i strativos.
Alférez de Navío D. Antonio Díaz de Rey.-
destructor Lar:aga, con carácter forzoso a todos
efectos.
Alférez de Navío' D. José Rubio Cavanillas.-
destrucfor Alsedo, con carácter forzoso a efectos
ministrativos.
a efectos admi
O a
z y
de Navío D. Jaime Vázquez Doce.—A la
con carácter forzoso a efectos administra
de Navío D. Angel López Pérez.—A la
con carácter forzoso a efectos adminis
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Alférez de Navío D. Amalio Graíño Fernández.—
Al destructor Velasco, con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Alférez de Navío D. Antonio Barrios. García.
A la Escuadra, con carácter forzoso a efectos admi
nistrativos.
Alférez de Navío D. Imeldo Delgado RodríguezAl minador Eolo, con carácter forzoso a efectos ad
ministrativos.
Alférez de Navío D. Gerardo von Wichman de
Miguel.—Al destructor Gravina, con carácter forzo
so a efectos administrativos.
Alférez de Navío D. Fernando Gaztelu y Terry.A la Escuadra, con carácter forzoso a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
.Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandantes Generales de las Bases Na
vales de Baleares y Canarias.
Prórrogas de licencia.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por el Servicio Central de Sanidad lo
propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de prórroga de licencia por enfermo, a partir
de 8 del actual, al Celador primero de Puerto
Pesca 1D. Juan María Sillero del Hoyo.
Madrid, 24 de diciembre de 1946.
\ REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Rctiros.—Por cumplir el día 28 de febrero de 1947
la edad reglamentaria para ello, se dispone que, en
la expresada fecha, el Contramaestre segundo don
Juan Margalef Aguiló cause baja en la situación de
"'activo" y alta en la de "retirado", quedando pen
diente de señalamiento del haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 24 dC diciembre de 1946.
REGALADO..
Excmos. Sres. Capitán -General del Departamento
Marítimo de Cartagena„Nlmirante jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Ilmo. Sr. Interventor .Central de. este
:1\ifinisterio.
Retiros.—Por cumplir en 31 del actual la edad
reglamentaria para ello, se dispone que en la indi
cada fecha cause baja en la situación de "activo",
y alta en la de "retirado", el Obrero de primera de
la Maestranza de. la -Armada Amadleo ,Caridad de
Castro, quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que pueda corresponderle en dicha si
tuación.
Madrid, 24 de diciembre de 19446
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Corno resultado de. expediente incoado al efec
to, y por hallarse comprendida,en• el artículo 2.° del
Decreto de 11 de enero último O. núm. 24), se
dispone que la Operaria 'de la Segunda Sección del
Cuerpo. Auxiliar de los Servicios rrécnicos de la Ar
mada Carmen Simarro. Guerola cause bája en la
situación de "separación,:temporal del servicio" en
que se encuentra, y alta, en la de "retirado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio
de 194o.
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Madrid, 24 de diciembre de
••• •
946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Asesor General y' General Jefe
Superior de Contabilidad.
Rectificación de ret#149.—Aclarado error existente
en la documeritación del Mecánico primero, gradua
do de Alférez, D. Salvador Rodríguez Benítez, se
dispone quede sin efecto la Orden ministerial de
22 de noviembre de 1946 (D. (1)..núm. 267), que dis
puso, el retiro del mismo.
Madrid, 24 de diciembre de 1946.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento ,
Marítimo de Cádiz, Almirante. Jefe del Servicio
. de Personal, General jefe Superior de Contabili
dad e Ilmo. Sr. Interventor Central de este Mi
nisterio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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